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Bohózat 3 felvonásban. Irta : Herczegh Ferencz. R endező: Heltai Jenő.
Személyek:
Pollacsek, bornagykereskedö Heltai Jenő Bálint —  — —  —  Markó
R óza, neje  —  —  — Markovics M. Csernai —  — —  —  H ajdú I.
Liza, leánya — —  — B orozsnyai K. Rigó—  —  — —  —  Debreczeni
Rátky, szerkesztő —  — Bihaty Ákos Nagy —  —  Gáspár
Floris báró  —  —  — Jeney  Ferencz Plébános *— — —  —  Virágháty
Hortovai —  —  — — Bihari László Tánczrendező — —  —  Bogdán
K osnitzky —  —  — Zilahy Pál Szolga —  — —  —  Ádám József
Latorka —  —  —  —‘ Szabó Gyula Szobaleány — —  —  K orrainé
Debreczen, 1919 junlus 5-én csütörtökön A) bérlet 49. sz.
ORPHEUS A POKOLBAN.
Operett.
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